



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蒙 臨 舊 ，分稻本容材•粗本 
李 ，，所假泰愛或之顧具备 
子参顧得座，烏级力長。自 
，加沛款天_ 之 。。江 I 墓 
庇盛仁項宮妨願爰本滚松集 





❶ 履牋助餐於铺辦，盡 参 ， 
翩 ，學舞本飯舞預之天蒙 
鐽上金會月，餐 待 源 ；各 
，塵 〇 , 社 原 ，本 ；千同 
鉢雅夙同三是豈年夏里學 
霓聽仰時日樹爲，屋之惠 
裳 。各 J1下人斗義異行解 
於至同有千；目款渠，義 






















































































































































































































































































































































































































































三 三 三 十 十
i
不 年
年 年 年 年 年 定 期











百 百 百 百/ 百 百
元 元 元 元 元 元


















































































































































































































































































































































































































































































































































a i i f  淥 趟 辆 S
，匆f 金?善慶#•域:胁雙食足兩-啲梢由表的現,>1皆與 
f?f-Ir ? ^ | # & ；) *多 辦 減 紙 • 沈 士… - 一  敛韌卿舰 的

















柰同年乃花送余，又 > 樹會之包菓有由加等生正節大會W 曰 
席學香由燈贈國羅文林芬IE歷，盒 ：各.，同活副作會於爲A  
陸分港留二〇定有，逸 > 副年乃及方所學委主春  > 是習卽 
容會及港十等節陳民陳會同由利面有通員席季使日俗農
夏幹劉賢黃宏，舜 J 植 ，汝委』，會湯 
曰，耀，炳，曹德陳宣洪銳員理乃物丸 
_ 郭邦盧禮何 ®，蔵1，高 > 會事由品年 
i 琳，子，榮，陸儀黎煌林委及各及糕 















聞午人但下費可待天，孟 ，慶 ，啓，萬，鏡，阮鴻王杰伍亨 
記二均因午用自•志方齊雷滔何光莫楊黎波韋兆，湘，沾， 





















來 塲 香 全 金 校 飾 邊 十 好 蜜 珉 佳 百 共 絲 糖 藉 画 格 的 大 大 盆 枱 ，紅 正 當 和 聯 上 金 處 會 橄  
， 已 ，個 龍 徽 。有 枝 意 運 難 偶 子 計 ，桔 ，八 放 大 枱 圓 〇圜 方 花 中 乇 如 一 有 色 ， 0 影 
水 擠 下 美 會 和 ，燈 紅 大 。早 綿 天 千 數 糖 子 糖 格 了 糖 布 枱 大 ，枱 瓶 放 往 對 大 完 卽 該  J E  
泄 滿 午 艶 塲 1 - 1 之 雜 紅 大 成 綿 成 孫 十 密 ，蓮 糖 五 菓 ， ，堂 左 圍 一 一 《日欠校 f 見 日 者  
不 會 五 奪 裝 新 恭 四 ，網 堂 和 ， ， ，斤 锻 糖 子 菓 斤 盒 上 蓋 一 右 以 個 方 嶺 ，但 黴 £ 一 嶺 等 
通 衆 時 目 置 年 賀 键 笔 質 牆 金 早 滿 連 ，和 冬 ， ，紅 ，放 上 方 各 綉 ，枱 南 南 見 ，二 尺 南 卽  
u 以 〇，快 舂 分 資 花 壁 肢 結 堂 生 分 糠 瓜 糖 計 瓜 盒 三 彩 努 放 金 中 ，會 X ，兩 字 大 會 行  
到 熙 後 古 樂 釐 別 金 燈 懸 玉 絲 吉 貴 別 金 ，蓮 有 子 正 尺 色 放 時 大 插 上 所 春 嶺 旁 ，之 所 陸  
會 往 ， 色 一 ^ 有 色 t 掛 骨 蘿 慶 子 表 橘 糖 藕 糖 ，中 直 絲 一 花 花 桃 置 大 好 海 有 正 紅 人 續  
小 攘 會 古 u 金 裝 燈 二 等 ， ， ，示 椰 茨 外 一 徑 質 張 兩 鍛 花 大 堂 勝 風 春 門 底 門 到
擧所歡事然會餘二學同民由花面笑瓜一伉重  














/意 財 J 重梁星 
，乃厂，編 ，健 ， 
靥如請者陳卿許 
自果各謹國 > 錫 
誤 *位視儀楊鎏
，迪 J 家同 
方蓀岑阜學 











， 。糖獎封  
塲 談 菓 券 ，
氏 有 食 見 ‘ 不 
者 酒 而 牙 ，祗  
« 醉 致 不 有 H  
而 見 獲 百  
至路鼻花餘  
忘 維 u 燈之 
記艱者 而 數  
自 者 ，笑 。 
己 ，有至散  




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































程 翁 住 柯 主 鄭 龍 謝 李 余 韋 盧 徐 梁 李 方 _ 馬 黃 林 黎 察 黃  
厲 啓 聯 德 湘 瓯 勵 昭 瑞 國 澤 榮 澤 孟 伯 魯 佑 熾 志 康 念 起  
揚 光 耀 昌 娃 淸 勤 杰 明 定 生 幹 林 齊 堯 池 翰 壎 尹 堃 泰 蘇 鴻
黃 劉 嚴 方 徐 tt奠 徐 何 劉 奠 翁 林 何 利 黎 張 方 李 洪 傅 林 凌 李 黃  
浩 慶 寶 其 鏡 馄 少 惠 慶 國 植 榮 舜 澤 達 榮 毓 高 蔭 家 桂 炳  
川 滔 沧 光 波 榮 寧 亨 邀 燦 榮 裕 宣 眞 琴 天 鶴 勳 宏 煌 釗 京 達 焯 禮' '• , , ..... I
佈 广 招 遊  
置 待 藝 
副 股 肢 副 股 股 副 肢 换
股 股 股  
長 長 長 長 長 長
. : 悔  {
股 靡 股 股 r 股副
9 涵 丨 ^ 丨 ，胶
員 長 長 員 長
正 駡
學 ，學 敖 第  
& 合  _  士一  
歡 更 乃 洲 期  
。正 珠 間 專
並 學 住 画  
向院 敎中  
敖 之 香 介  
同 蜈 江 紹
®
蔭
恕
 
胡
德
亢
 
李
炳
超
李
錫
彭
裴
聰
：
余
瑞
堯
PA
德
全
 
張
彼
得
 
夏
日
_
鄭
文
達
伍
沾
德
黃
_
强
陳
穎
坤
劉
俊
阮
兆
剛
裒
葛
興
籲
大
含
併
之
經
過
.'
本
文
作
老
在
合
销
時
適
爲
夏
葛
4
事
，
敌
散
知
之
甚
鮮
，
 
今
爲
應
校
史
綠
掇
委
員
會
之
請
，
力
作
此
詳
盡
之
報
導
，
原
 
文
爲
梁
同
學
致
該
會
之
信
，
經
讀
會
主
席
簡
又
文
同
學
參
訂
而
 
成
〇
 
•
 
,
 
:
 
編
砉
誌
：
專i :d
s
■
 
.1, 
.一
八
九
九
年
以
前
廣
州
之
醫
院
 
■:
誠
如
鳳
毛
麟
角
，
唯
得
博
濟
一
所
而
已
 
其
時
博
濟
附
校
，
與
女
同
學
，
,:
、
主
任
S
美
國
人
關
約
亀
醫
生
，
彌
《
雲
 
:
醫
生
佐
之
0
、至
女
險
主
理
則
爲
北
美
長
 
©
老
龠
富
馬
利
及
賴
馬
西
兩
女
醫
生
，
當
 
■
年
風
氣
未
周
，
異
性
同
學
，
雛
兔
社
會
 
之
識
評
❹
因
，此
富
氏
輒
思
將
女
醫
院
及
 
.
女
醫
校
>:
獨
立
辦
理
，
以
正
視
聽
>
然
 
,
困
於
經
濟
，
固
無
可
奈
何
也
。
至
一
九
，
 
0
0
年
北
京
寧
匪
作
亂
 >
 殺
戮
敎
徙
J
 
:
風
聲
所
播
，
人
心
動
描
，
'其
時
富
氏
適
 
' ■ :
■
患
哮
喘
，
臥
病
香
港
C
余
美
德
/
施
梅
 
.
卿
兩
女
醫
生
以
時
事
粉
紜
，
卽
將
院
務
 
交
託
關
醫
生
主
理
，E
港
t
晤
富
氏
«
 
/
商
.
法
，
初
擬
暫
遷
於
澳
門
以
避
亂
0■
I
 
、無
何
舉
匪
亂
息
广
當
事
者
乃
求
助
於
廣
 
二
:
,
州
逢
源
中
約
長
老
會
第
1
支
會
禮
拜
堂
 
'
I
:
之
富
利
惇
牧
師
 
<
 卽
富
醫
生
之
兄
)尤
 
I
.
予
將
女
醫
院
及
女
醫
校
遷
至
該
堂
開
辦
 
V
於
是
女
醫
院
與
女
玀
校
遂
與
博
濟
分
辦
，
獨
樹
V
幟
，
免
爲
社
會
人
士
所
詬
 
病
❽
用
副
富
女
醫
生
之
初
衷C
乃
改
名
 
爲
廣
東
女
醫
學
狡
，
醫
院
改
名
曰
柔
濟
 
翳
院
，
開
辦
之
初
，
蒙
長
老
會
鼎
力
勸
 
助
>
卽
假
該
堂
會
客
室
兩
間
爲
校
舍
>
 
T
作
謀
室
：彳1
作
宿
舍
 >
 其
他
三
間
則
 
分
作
診
室
，
配
藥
>
i
醫
生
宿
舍
之
用
 
〇
學
生
共
計
五
人
：，
旋
將
右
隣
之
染
房
 
購
建
爲
醫
學
院
，
繼
义
膦
建
左
隣
之
牧
 
豕
塲
及
民
房
爲
翳
院0,
由
是
規
範
稍
備
 
〇
迄
1
九O
四
年
，
得
美
人
夏
葛
先
生■
 
捐
助
美
金
‘
.
一
萬
元
，
建
立
醫
學
校
，
乃
 
于
一
九
〇
六
年
將
原
名
改
爲
_ 
r
夏
葛
醫
 
科
大
學
J
,
蓋
以
紀
念
夏
葛
先
生
也
0
 
同
時
禮
拜
堂
亦
遷
.地
別
建
，
校
務
均
與
 
年
俱
進
。
至
施
醫
生
逝
世
後
，
，余
醫
生
 
亦
繼
而
離
校
，
醫
校
仍
由
富
醫
生
主
持
 
>.由
賴
馬
西
羅
秀
雲
兩
醫
生
爲
助
_
?
1
 
九
一
四
年
^
夏
葛
先
生
之
女
公
子
夏
馬
 
大
與
偷
博
士
來
校
主
持
。
一
九
一
五
年
 
甯
氏
因
病
辭
職
，
羅
秀
雲
醫
生
亦
相
繼
離
去
V
校
務
悉
歸
夏
翳
生
負
寶
0
 一
九
 
二
〇
年
，
夏
醫
生
返
美
>
乃
由
何
輔
民
 
:
醫
生
主
持
，
黃
雯
與
關
相
和
兩
醫
生
助
 
之
0
斯
時
敎
會
將
隔
隣
之
路
锝
學
校
贈
 
予
翳
校
改
作
病
房V
因
是
時
醫
校
學
生
 
已
增
至
五
六
十
人
J
同
時
柔
濟
翳
院
病
 
人
衆
多
，
病
室
不
敷
故
也
o
 1
九
二
四
. 
年
，
黃
雯
醫
生
離
校
y
EII
何
輔
民
v
王
 
懷
樂
兩
醫
生
主
持
校
i
o一
九
三
三
年
 
何
輔
民
醫
生
逝
世
，
由
王
懷
樂
梁
毅
方
 
兩
醫
生
、壬
理
。
同
年
董
事
與
校
內
當
事
 
人
商
議
-V
籌
款
改
建
路
得
學
校
爲
新
式
 
靨
院
。
同
時
發
生
問
題
爲
敎
育
部
規
定
 
凡
稱
大
學
實
必
須
有
三
個
獨
立
學
院
-'m
: 
上
，
適
値
嶺
南
大
槊
已
接
管
博
濟
醫
院
 
亦
擬
擧
辦
醫
學
院
彳
故
兩
方
董
事
以
 
嶺
南
與
夏
蔚
素
有
密
切
關
係
，
經
洽
商
 
結
果
，
决
議
將
夏
葛
併
入
嶺
南
改
稱
嶺
 
、南
‘醫
學
院
。
當
時
有
若
千
夏
葛
校
友
力
 
加
反
對
，
後
幾
經
磋
商
J
將
合
併
之
事
 
在
嶺
南
立
阵
紀
念
>
 幷
决
議
凡
曾
在
夏
 
葛
肄
業
之
校
友>
1
律
視
作
嶺
南
校
友
 
f
職
是
之
故
，
夏
葛
同
人
與
嶺
南
同
人
 
同
屬
一
家
親
，
蓋
夏
葛
柔
濟
博
濟
三
者
 
皆
嶺
南
大
學
簪
學
院
前
身
之1
也
。
©
:
近
得
簡
又
文
及
曹
耀
兩
位
同
學
以
曾
赴
南
洋
小
遊
之
便
•
將
南
洋
各
地
•同
學
消
 
，息
片
段
惠
與
本
flj
>.經
編
者
整
理
後
分
別
報
導
如
后
：
.
齡
之
部
：
 
、
雜
賢
才一
主̂
理
葉
賢
才
公
司
，
專
營
鎢
鑕
樹
■
出
口
，
亦
兼
營
機
器
木
材
搾
 
油
等
工
業
，
規
模
宏
大
，
屬
下
職
M
數
百
 >
 且
有
德
國
人
分
掌
各
部
門
專
門
技
術
，
 
經
營
之
得
法
>1
時
無
兩
。
陳
立
彬
I
任
襞
谷
牆
豐
銀
行
蒙
經
理
，
羅
凡
同
學
經
曼
谷
者
均
獲
盤
勤
招
待
 
，
且
曾
返
港
探
親
云
o
 
,
黃i
堯
，h
與N
e
w
s
r
e
e
l
^
g
g
合
作
代
表M
.P
M
•
柏
攝
時
事
影
片
，
 
蒞
爲
活
動
>
可
稱
爲
通
羅
通
0
.
.
V
 
司
徒
寬
—
在#-
經
營
露.虹
燈
並
辦
樹
膠
園
，
常
往
來
於
曼
谷
暹
 
南
間
.伍
竹
林
伍
宽
誠
.—
创
辦
泰
藓
農
民
銀
行
，
分
任
董
事
長
總
經
理
： 
>
業
務
發
達
，
成
錡
戰
後
最
活
蹓
之
金
_
機
構
0.
譚
葆
泰
一
住
聯
合
國
水
&
家
<>
:
.
 •
 
.
■
李
繼
仁
I
在
遜
經
商
。
'
'
.
;
.
，
.
 
星
测
之
部
黃
縱
基
——
現
任
：
®
i].li
銀
行
經
理
，
在
星
洲
担
住
各
銀
行
要
職
凡
 
0
十
餘
年
，
多
脉
善
賈
，
對
路
過
M
洲
同
學
>
尤
熱
心
招
待
與
協
助
J
 
嶺
南
精
神
/■
不
減
當
年
0
.
簡
子
超
I
怡
盛
有
限
公
司
總
經
理
，
前
向
一
蘇
格
蘭
入
購
人
在
 
餺
觸
州
之
金
曠
一
所
J
現
H
夜
監
I;
r
a採
J
並
*
植
樹
膨
。
去
年
自
爵
 
新
厦
，
美
奐
美
輪
，•聞
彼
與
W
镟蕋
一
:
學
對
當
地
公
益
事
業
.甚
爲
熱
心
 
-N
當
局
闫
賜
與L
 
P
,
銜
之
意
。
•
應
以
f
f
i—
負
寶
M
洲
中
央
社
業
務
凡
六
七
年
>
 對
來
往
同
學V
’
 
招
待
備
極
i
 ,
頗
與
三
藩
市
鄺
炳
舜
fn}
舉
媲
美
之
槪
。
说
， 
羅
跋
林
I
繼
其
尊
翁
逍;£
，
.
行®
濟
世
J
其
大
部
時
間
服
務
醫
 
院
>
拔
，深
得
嶺
南
服
務
精
祌
眞
諦
。
3
林
大
與
！
係
廣
利
銀
行
大
班
彳
精
明
幹
練
，
金
融
界
之
皎
皎
者
.，
嶺
南
之
榮
m
。林
H
翔
—
若
當
益
壯
，任
發
校
揭
多
年
，其
夫
人
鍾
榮
眞
同
學
熱
心
 
服
鲂
，
禚
S
洲
社
.
聞
人
。
 
, 
龍
學
蕃
—
义
名
差
哥-S
與
其
夫
人
趙
玉界
一
:
學
均
執
敎
於
盤
1H
V
聞
於
去
年
 
作
新
翁
，
其
婿
服
務
於
ill
洲
移
民
.局
少
英
俊
，.殊
可
賀
lii
o
李
木
龍
與
其
夫
人
陳
寶
I
I
女
士
亦
同
服
岱
於
發
正
，
對
林
校
畏
多
所
協
肋
 
，其
幽
默
個
性
不
減
當
年
。
.
■
.張
金
德
！
原
任
職
於
中
央
通
訊
社
仰
光
分
社
社
M
多
年
，
現
服
務
於
美
阈
新
 
聞
處
，
關
於
考
取
赴
美
留
學
之
馬
來
赖
哿
年
，
均
山
其
主
考
—
張
君
係
華
盛
頓
大
頌
南洋同學自^
艮導
博
士
，
靱
問
淵
■
，
該
鼸
人
士
對
之
茈
爲
推
®
。
 
.
,
■余
敬
豪
—
原
亦
服
務
於
中
央
社
，
今
在
美
國
領
事
館
工
作
，
爲
人
敵
譴
，■對
 
橋
牌
甚
有
硏
究
，
爲
M
洲
橋
牌
好
手〇
陳
繼
肀
—
爲
美
國
哲
擧
博
士
，
初
在
檳
城
經
商
，
今
已
献
身
敎
胄
界
>
任
職
 
於
_
英
擧
校
J
 
1_展
其
所
長
以
作
育
後
輩
，
祚
此
滿
地
黃
金
之
星
洲
，
粱
商
從
事
敎
 
胄
，
殊
爲
難
能
可
貴
。
陳
玉
符
—
又
名
陳
輯
五
，
勝
利
以
後
任
駐
遜
大
使
館1
等
秘
書
J
今
亦
足
讲
 
改
營
商
業
，
聞
已
面
M
M
作
大
腹
賈
矣
0.
 
.
 
,
.
■
 
容
啓
榮
—
係
聯
合
國
派
駐
星
洲
衞
生
由
任
，
其
工
作
地
區
，
包
括
東
南
：他
及
< 
遠
至
罪
洲
V
X
作
甚
忙
，，常
巡
廻
各
轄
區
0
 
•
周
桂
根
—
前
在
西
貢
任
朿
蓝
銀
行
經
理
J
現
自
營
商
業
*
日
前
簡
义
文
同
學
 
由
港
乘
機
赴
最
，
中
逾
突
然
饿
厥
，
爲
時
頗
久
，
.適
周
同
學
在
郯
座
，
盡
力
救
獲
J
 
服
侍
備
至
，
便
溺
與
俱
，
有
如
家
人〇
紅
灰
精
祌
，
表
現
無
遺
。
吳
業
興
！
前
大
確
鉛
筆
廠
經
理
，
現
在
S
■
設
馬
來
®一
紛
筆
廠
W
限
公
司
，
 
由
同
學
羅
石
朋
，
英
汝
權
，
簡
乂
文
，
簡
子
超
等
仟
镟
事v
並
由
郭
開
始
同
學
住
簫
 
事
長
。
_得
各
僑
領
贊
助
，
向
政
府
領
地
約
二
菰
六
千
釈
建
築
廠
房
，
夏
季
將
有
出
品
 
面
世
，
成
爲
柬
南
亞
獨
饵
之
鉛
筆
廠
。
•
羅
英
燦—
：現
ff
M
洲
崇
僑
銀
行
經
理〇
 .
葉
大
S
—
在
吉
隆
坡
開
採
錫
鑕
，
爲
當
地
有
名
之
實
業
家
，
其
夫
人
近
曰
咸
 
港
，
爲
其
S
子
葉
保
羅
主
婚
。
..
莊
澤
宜
1
m
洲
四
大
印
刷
聯
營
公
司
，
出
版
敎
科
聲
j
由
莊
院
長
任
繳
編
輯
 
，
家
居
庇
能
，
常
往
來
兩
地
。
.
.
.
印
尼
之
部
梁
錫
沿
—
彼
找
_
城
中
_
商
會
主
席
，
熱
心
社
會
事
業
，
對
同
掛
尤
多
協
助
 
,
其
弟
梁
銓
佑
則
坐
«
大
本
營
，
誠
一
對
好
搭
檔
也C
 
■ . 
• 
'
梁
玉
樟
I
在
椰
城
經
錄
電
影
事
業
，
營
業
發
達
•
爲
印
尼
電
影
業
之
權
威
❺
 
吳
樹
桂
I
原
服
務
椰
城
中
國
銀
行
1
戰
忮
從
¥
商
業
，
交
遊
茜
廣
，
同
擧
經
 
此
背
必
受
招
待
 >
 且
導
遊
各
地
.
爲
嶺
南
一
:學
中
之
印
m
通
〇
 
、，
JT:
蘭
秀
I
S
旅
印
m
同
學
之
老
大
哿
.，
商
務
之
IK
,
輒
赋
詩
塡
詞
，
聞
將
編
 
印
成
锒
，
彼
爲
經
營
ill!
米
業
之
成
功
荠
9
林
桂
池
）
任B
s
k
.
 
N
e
g
a
r
a
外
满
邡
由
管
❹
曾
道
'if.
—
經
營
什
K
商
，
規
模
頗
大
.;,
1
年
骑
以
印
尼
商
雞
放
副
《
提
， 
身
份
赴
R
本
香
港
等
地
驾
察
。
■'
.
吳
傑
城
I
 1
九
二
九
擧
業
*
經
商
大
1T
戍
就
，
外
孫
成
羣
/
甚
爲
福
氣〇
 :
 
.
馮
克
楷
•
朱
顯
榮
，
鍾
連
枝
等
I
經
商
於
此
，
馮
君
兩
代
均
在
萬
隆
，
熟
識
 
常
地
m
形
。
同
舉
經
此
>
NI
〃V
通
知
，‘定
必
招
恃
週
到
，
不
愁
旅
途
寂
寞〇
 
泗
水
llij
有
李
熠
鹆
譚
炳
亮
詉
炳
南
陳
炳
洪
劉
寶
順
等
同
學
。
棉
蘭
則
有
劉
毓
熙
張S
成
曾
華
基
同
學
等
人
。
